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約 63 万５千人のうち ,	０歳～ 11 歳までの登録者数が




















調査方法は 2015 年７月１日～８月 31 日の間 ,	オー
ストラリアのパース周辺の道場に対して ,	指導者を通

















質問３．	What	 do	 you	 expect	 your	 child	 to	 learn	
(achieve)	 from	judo	practice?	柔道を習わせ
る理由は何ですか？
質問４．	What	motivate	you	 to	have	your	 child	 to	
practice	 judo?	What	was	the	cue?	Because
…	柔道を習わせたきっかけは何ですか？




質問６．	What	 do	 you	 expect	 your	 child’s	 judo	
instructor	to	teach?		柔道の指導に何を期待
しますか？



































会社員 ⾃営業 パート 学⽣ 専⾨職 教職 公務員 専業主婦 無職 その他












































































































































































































































































































































































































のに対し ,	オーストラリアでは 23.1% にしか過ぎない
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